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ОБЪЯВЛЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
Уральский межрегиональный институт общественных 
наук, Уральский государственный университет им. А. М. 
Горького при поддержке Московского общественного науч­
ного фонда совместно с Министерством образования РФ, 
Институтом перспективных исследований им. Кеннана 
(США) за счет средств, предоставленных Корпорацией Кар­
неги (Нью-Йорк, США) и Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. 
Мак-Артуров (США), объявляет об организации Первого 
Международного конгресса «Толерантность и ненасилие в 
современной цивилизации*, который состоится в г. Екате­
ринбурге 15-17 августа 2002 г.
На конгрессе предполагается работа следующих секций:
— Философские основания толерантности;
— Религиозная веротерпимость;
— Толерантность в гендерных отношениях;
— Толерантность и средства массовой информации;
— Новый гуманизм и проблема толерантности;
— Лингвокультурологические проблемы толерантности;
— Толерантность в международных отношениях;
— Педагогика толерантности;
— Этнокультурная толерантность.
В качестве основных докладчиков на конгресс приглашены 
Л. М. Дробижева (директор Института социологии РАН, 
г. Москва), Мэтт Матраверс (директор программы исследова­
ний толерантности семьи Морель, г. Йорк, Великобритания), 
Кэри Нидерман (Техасский университет «А и М», США), Анто­
нио Карвалльо (Генеральный секретарь всемирного гуманисти­
ческого Интернационала, г. Лондон, Великобритания).
Предполагается участие известных ученых из Германии, 
Аргентины, Чили, Испании, Франции, а также из ближнего зару­
бежья и России.
Тезисы докладов и сообщений объемом до 6 стр. (Times 
New Roman, 12, через один интервал) принимаются до 1 июня 
2002 г. по адресу: 620089, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Ураль­
ский МИОН. Обязательно представление тезисов в электрон­
ном виде (Word 6.0. и выше, RTF). Предпочтительно направ­
лять тезисы по электронной почте по адресу: 
Congress Toleration@yahoo.com
Предполагается издание материалов конгресса.
Регистрационный сбор составляет 600 руб. и оплачивается 
при регистрации. Для некоторых участников возможна час­
тичная или полная оплата участия в конгрессе. Для получения 
гранта на оплату участия в конгрессе вместе с тезисами следу­
ет прислать письмо-обоснование необходимости выделения гран­
та, автобиографию или резюме, список научных работ. Посколь­
ку количество средств ограничено, а заявки рассматриваются 
по мере их поступления, оргкомитет советует посылать заявки 
по возможности скорее, по электронной почте.
